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El trabajo de titulación el cual lleva como nombre Propuesta de taller de clima laboral 
en la Unidad Educativa Eugenio Espejo Santa Elena 2019 es un trabajo de tesis cuya 
finalidad con la que se desarrolló esta investigación es para buscar a través de la 
propuesta presentada mejorar el clima laboral dentro de la Unidad Educativa.   
Este trabajo de tesis está definido según su tipo como descriptiva propositiva, bajo el 
enfoque cuantitativo, la población con la que se desarrolló este trabajo fue de 30 
docentes, un rector, un vicerrector, los mismos que fueron parte de las diversas 
actividades planificadas para obtener información que sea de soporte para el 
desarrollo de este trabajo de investigación. La información obtenida se procesó y 
contabilizo mediante el uso del programa SPSS STATISIC, los resultados determinan 
que hay una incidencia de del clima laboral en la Unidad Educativa Eugenio Espejo. 
Los Resultados que se obtuvieron al final del procesamiento y tabulación de la 
información obtenida fue que los docentes necesitan colaborar para que haya un buen 
clima laboral    
 


























The degree work which bears the name Proposal for a work environment workshop in 
the Eugenio Espejo Santa Elena Educational Unit 2019 is a thesis work whose purpose 
with which this research was developed is to search through the proposal presented 
to improve the climate Labor within the Educational Unit. 
 
This thesis work is defined according to its type as descriptive purpose, under the 
quantitative approach, the population with which this work was developed was 30 
teachers, a rector, a vice rector, the same that were part of the various activities 
planned to obtain information that is supportive for the development of this research 
work. The information obtained was processed and accounted for through the use of 
the SPSS STATISIC program, the results determine that there is an incidence of the 
work environment in the Eugenio Espejo Educational Unit 
 
The results that were obtained at the end of the processing and tabulation of the 










El clima laboral es una situación que debe ser considerado de importancia dentro 
del campo educativo, por las autoridades e integrantes de la comunidad educativa, ya 
que son parte primordial del desarrollo de la institución y por ende de la armonía que 
se presente en el entorno laboral logrando de esta manera un buen ambiente de 
trabajo y por consiguiente buenos resultados en cada una de las actividades que se 
ejecuten de manera interna y externa de la institución educativa. Cuando hay un buen 
clima laboral las actividades se desarrollan de una forma más eficaz, es decir, todos 
cooperan para un mismo fin, con la finalidad de sobresalir como unidad educativa 
unida. 
El ambiente laboral muestra una influencia de manera directa en la parte 
conductual y la manera de actuar o de comportarse de toda la comunidad educativa, 
de esta manera, se puede tener un enfoque del desempeño de cada individuo en el 
momento de realizar sus actividades, si el clima laboral es favorable, esto va a 
provocar que haya un nivel alto de productividad, y de satisfacción en las necesidades 
dentro de las jornadas laborales y en cada una de las funciones que se desarrollen.  
La situación que se evidencia en los diversos sectores hace tener una visión 
global sobre la forma de trabajo y permiten tener un precedente de lo que sucede en 
los diversos países a nivel mundial. En Ecuador la realidad palpable no es distinta. En 
muchos centros educativos encontramos educandos que han tenido una serie de 
problemáticas que enfrentar, situación que incomoda ya que no permite que se genere 
un ambiente saludable de trabajo. 
Dessler G. (2000) expresa en su criterio que el clima laboral, es el medio que da 
vueltas en el entorno, son esenciales y estrictamente objetivos como estructura, 
políticas y reglas, además se agregan características observadas tan personales, los 
mismos que tienen que ver con el trato personal y el respaldo, esas normativas y 
criterios establecidos dentro del entorno de trabajo, van establecidos de la mano de 
guía quien es el que dispone las situaciones y la manera de como ejecutarlas lo que 
normalmente causa un desacuerdo por parte de los integrantes del grupo al momento 
de cumplirlas, resaltando que si se labora de esta manera no se van a poder cubrir los 
diversos aspectos que hacen falta u objetivos que tienen cada una de las personas 
sino de lo que la persona que figura como guía considera que son las más adecuadas 




(Constitución política del Ecuador 2008) la ley establece en su artículo 26 lo 
siguiente: las personas tienen la obligación de que se haga cumplir a cada uno de sus 
derechos ante todo la educación, ya que es un deber ineludible e inexcusable por 
parte del estado. La educación dentro de la política pública constituye un área 
prioritaria considerando la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión, 
parámetros que conllevan al objetivo de logro del buen vivir.  Cada uno de los 
integrantes de la sociedad ecuatoriana tienen derecho y responsabilidad en su 
participación en cada uno de los procesos educativos. El artículo 27 manifiesta que la 
educación se considera como eje principal al ser humano y garantizando su formación 
holístico dentro del entorno, considerando como eje principal los derechos humanos, 
medio ambiente y democracia; el derecho a la educación es participativa, obligatoria, 
intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez, impulsando la 
calidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz, estimulará el sentido crítico, el 
arte y la cultura física. 
La Unidad Educativa Eugenio espejo, la misma que se encuentra en la Provincia 
de Santa Elena, Cantón Salinas, se han identificado factores que inciden a una buena 
convivencia por lo tanto se puede mencionar el clima laboral no es eficiente dentro de 
la institución y las relaciones entre los actores educativos  no son las más correcta 
para llevar cada uno de los procesos; por esta razón, es esencial dejar establecidos 
los motivos o causas que conllevan a esta realidad; ante esto, es primordial establecer 
de qué manera se podría mejorar las relaciones interpersonales a través de un taller 
propuesto que contenga actividades que fortalezcan el clima laboral para aplicarlo en 
la institución educativa. 
 
En cuanto a los trabajos de investigación que se han realizado y que se 
relacionan con trabajo investigativo que se está desarrollando, presentamos los 
siguientes, los mismos que son clasificados en tres sectores, nivel internacional, 
nacional y local. 
 
A nivel internacional el trabajo de investigación de Beiza A. (2012) el cual es 
titulado: las relaciones interpersonales como base fundamental para optimizar el clima 
laboral en la escuela básica nacional Creación Chaguaramos II, cuyo objetivo principal 
se basó en indagar en las relaciones interpersonales de los actores educativos de la 




lograr un clima laboral, considerando la muestra de 22 personas, y que utilizo como 
instrumento una encuesta, ante el análisis se llegó a tener como resultado que las  
diversas situaciones o elementos deben relacionarse entre cada una de los docentes 
de la Escuela Básica Nacional Creación  Chaguaramos II estos se determinan 
mediante las diversas emociones, sentimientos y actitudes, los mismos que de 
acuerdo al estudio realizado influyen de una forma negativa y que produce que haya 
una mala relación laboral dentro de la institución educativa, situación respaldada en 
las respuestas expuestas por el personal docente en el instrumento aplicado donde 
estos respondieron que les parece mejor trabajar de manera personal que grupal.  
Arce G. (2014) en su trabajo investigativo titulado: el clima laboral y las relaciones 
interpersonales en la Unidad Educativa Manuel González de Huari 2013 en el cual su 
objetivo general se basó en determinar la relación existente entre el clima laboral de 
la institución y el trabajo personal del  directivo, jerárquico, docente y administrativo. 
Para el trabajo investigativo se consideró una población de 48 personas, teniendo 
resultados específicos bajo evidencias reales, que no existe un buen ambiente laboral 
entre los actores educativos, ni tampoco una buena relación interpersonal entre los 
docentes ante el cumplimiento de las diversas actividades. Además, el autor del 
estudio manifiesta que para que exista una buena organización institucional es 
importante que exista un buen clima laboral bajo la práctica de valores y la 
colaboración de cada uno de sus integrantes o trabajo colaborativo. Que cada uno de 
los actores que conforman la comunidad educativa mantengan ese enfoque y que 
trabajen con una actitud positiva en el área donde se desenvuelvan, solo con un buen 
ambiente de trabajo se logra trabajar con mayor eficacia.  
Bolaños J. (2015) en su trabajo investigativo titulado la importancia de las 
relaciones interpersonales entre docentes dentro del manejo de los conflictos 
administrativos, el objetivo es identificar la incidencia existente entre los docentes de 
la institución educativa y la importancia del manejo de los conflictos por parte del área 
administrativa, considerando una cantidad de 53 personas como muestra del trabajo 
investigativo, el instrumento aplicado fue una encuesta obteniendo como resultado 
que en el estudio de esta investigación no se puede evidenciar una problemática ante 
la carencia de practica de las relaciones interpersonales entre docentes y la parte 
administrativa, en el distrito 090105,  ya que existe una correcta relación entre estos 
donde se practican una serie de valores importantes, hay una buena relación de 




Becerra M. (2018) en su estudio realizado acerca de las habilidades que deben 
tener los directivos y desarrollo docente en la Unidad Educativa del nivel secundario 
José Andrés Rázuri. San Pedro de LlOC_2017 teniendo como objetivo señalar la 
relación existente en las habilidades que ofrecen los directivos y la importancia de las 
mismas en el desempeño del docente, dentro de la institución educativa secundario 
José Andrés Rázuri. San Pedro de LlOC_2017, investigación que ayudó a obtener el 
título de master en administración educativa, las investigación se realizó con una base 
de 40 docentes, presentando como instrumento, la encuesta, resaltando como 
resultado que la relación entre los directivos y docentes esta en un nivel alto ante las 
habilidades demostradas, lo que determina que se considera de gran importancia el 
poder desarrollar las diversas habilidades para poder establecer un mejoramiento en 
el clima laboral institucional. 
 
Las investigaciones hechas en nuestro país Ecuador, es decir investigaciones 
nacionales, citamos las siguientes:  
 
Medina A. (2017) en su trabajo para la obtención de un título con el nombre: 
incidencia del clima organizacional en el desempeño docente de la unidad educativa 
particular Santo Domingo de Guzmán- Quito, resaltando el objetivo la importancia de 
la incidencia del clima organizacional ante el desempeño de cada uno de los docentes 
de la Unidad Educativa Particular Santo Domingo de Guzmán-Quito, para la ejecución 
de esta investigación se consideró 37 personas como la muestra a trabajar y la 
encuesta como instrumento obteniendo resultados donde se denota que los docentes 
mencionan que, con el pasar de los años se han desarrollado varios estudios con 
respecto al análisis del clima organizacional, cada uno exponiendo diversos puntos de 
vista compartiendo ideas  para poder lograr fortalecer el clima laboral en diferentes 
lugares donde se desarrollen los integrantes de la institución. La proyección del 
estudio de este proyecto de investigación fue que en el análisis del clima laboral se 
identificaron la correlación existente con cada una de las variables de desempeño.  
Coello V. (2013) en la Análisis del clima laboral en la parte administrativa de la 
Facultad de Ciencias Administrativas en la Universidad de Guayaquil, evidenciando el 
objetivo que consistía en el análisis de la relación existente entre el rendimiento laboral 
de cada uno de los trabajadores y el clima laboral dentro de la facultad de Ciencias 




estratégicos que conlleven a mejorar cada una de las labores dentro de la institución 
educativa, considerando 150 personas para el trabajo investigativo, las mismas que 
fueron observadas y encuestadas, aplicando como instrumento un cuestionario que 
ayude a determinar la opinión de cada uno de ellos, determinando como conclusión 
que gran parte de los trabajadores no practican relaciones interpersonales que 
conlleven a un buen clima laboral, dado los datos estadísticos los cuales determinan 
que el 27% de los encuestados evaluaron como mala, mientras que el 23% estableció 
tener buenas relaciones laborales, el 13% manifestó que hay una excelente relación 
laboral, los aspectos analizados determinan que las diferencias se establecen por la 
presencia de diversos caracteres, pensamientos personales, diversas personalidades, 
conllevando la discusión y alejamiento entre personas. 
Narea N. (2015) En el trabajo investigativo señala la incidencia del clima 
organizacional en el desarrollo del desempeño directivo y docentes de la escuela 
vespertina N.- 44 Obando Pacheco, en el año lectivo 2014 – 2015, contando como 
objetivo general identificar el nivel de influencia del clima organizacional en el trabojo 
o desarrollo de los directivos y docentes, de la escuela vespertina N.- 44 Obando 
Pacheco, para esta investigación se utilizó 15 personas como muestra, empleando 
como instrumento para la recolección de datos, una encuesta, determinando que el 
71% de los docentes coinciden que el clima laboral influye en su desarrollo profesional, 
este aspecto debe ser tratado con mucha atención para buscar una solución ante las 
problemáticas que se presenten, donde se pudo evidenciar que mientras se 
desarrollan las diversas actividades, no todos están de acuerdo con lo que se trabaja. 
Situación que permite surgir un mal clima laboral, estable o adecuado que permita 
trabajar de manera adecuada y con responsabilidad.  
A nivel local Franco J, (2015) en su trabajo de tesis denominado clima laboral 
considerando a los profesionales de enfermería del hospital general Liborio Panchana 
Sotomayor de Santa Elena, 2014, por parte de la Universidad de Guayaquil, ante este 
tema se considera de importancia elaborar una propuesta de mejora el clima laboral 
para los profesionales de la institución de salud Hospital Liborio Panchana Sotomayor, 
trabajo con una población de 46 personas obteniendo como conclusión que existe una 
estructura organizacional bien distribuida con las funciones adecuadas de cada una 
de las personas que laboran en el hospital, dejando en claro cada uno de los roles y 
tareas de acuerdo a los niveles jerárquicos, es necesario indicar que los empleados 




Fajardo F. (2012) en su tesis diseño de un plan estratégico a la Federación 
Deportiva Santa Elena (FEDESE) basado en la comunicación interna y el clima laboral 
para fortalecer la identidad de la organización, realizado en la Universidad de 
Guayaquil, cuyo objetivo es presentar un plan estratégico que ayude al fortalecimiento 
de la comunicación permitiendo fomentar las relaciones interna de la federación 
deportiva de Santa Elena considerando como base la autoevaluación de la institución, 
considerando 23 personas como muestra para el trabajo investigativo, argumenta que 
la poca relación que existe entre los participantes de esta investigación en la diversas 
áreas aplicadas, donde se manifiesta que no hay un buen ambiente de trabajo, 
situación que preocupa ya que la institución debe aprender a valorar el trabajo de sus 
colaboradores, es de esa manera ellos se sienten conformes con el buen trato y 
reconocimiento que reciben por parte de los directivos. 
El clima laboral según Baguer J. (2009, p148) el clima organizacional tiene que 
ver con el entorno, lugar donde laboran todos los miembros de una comunidad. 
Podríamos decir que hay un buen clima laboral cuando todos los integrantes inmersos 
se sienten a gusto de laborar en un lugar, sintiendo un buen ambiente de trabajo bajo 
los parámetros del buen vivir, por ende, todo ser humano que se sienta cómodo con 
lo que realiza va a poder rendir al cien por ciento cada una de las actividades a él 
dadas, mostrando un gran nivel de capacidad y desarrollo de cada una de sus 
habilidades personales en beneficio de la institución. Si todo el personal se enfoca en 
poder trabajar bajo un buen clima laboral cada una de las personas inmersas en la 
labor educativa van a rendir a un nivel alto y esto va a provocar un crecimiento 
institucional elevado y favorable.   
Gadow (2010, p. 22, 51) define al clima laboral como la forma de percibir de 
manera personal acerca del espacio laboral donde se desenvuelven, tiene que ver 
con la forma individual de palpar la realidad del entorno de acuerdo con los valores y 
creencias individuales, Otro factor a tomar en cuenta de las personas son las formas 
de comportarse, sentimientos y cada una de las actitudes individuales permitiéndonos 
la oportunidad de tener una proyección general del clima laboral en la comunidad 
educativa. Dentro del lugar también hay otros factores que se toman en cuenta como 
la realidad presente, compuesta por una serie de elementos estructurales, sus 
políticas, tecnología, entre otros, los mismos que son vistos de diversas maneras 




Considerando el punto de vista de Gadow podemos alegar que las autoridades 
de cada una de las instituciones educativas, como representantes y responsables de 
su agrupación están en la obligación de velar porque haya un buen ambiente de 
trabajo, lo que se busca como finalidad es comprometer al talento humano a brindar 
un buen servicio en todo momento. El clima nos permite obtener un punto de vista del 
entorno laboral, de acuerdo con una serie de aspectos importantes como actitudes, 
conductas, desenvolvimiento. Con todo lo antes expuesto también podemos decir que 
el criterio de quienes conforman o pertenecen como actores participativos de la 
institución no puede definir la forma de trabajar que prioriza una sociedad, es preferible 
considerar cada una de las opiniones de los demás trabajadores. Las opiniones 
individuales de cada persona no pueden dominar los intereses grupales que vienen a 
ser los intereses institucionales y de todos los que se encuentren involucrados en ella. 
Cuando nos referimos al clima laboral dentro de los establecimientos educativos 
es importante tomar en cuenta cada uno de los factores personales de cada 
trabajador, entre ellos tenemos el análisis de su punto de vista plateado, su forma de 
ser y de pensar y los valores que poseen cada uno de ellos. Cada uno de estos 
elementos permiten ver la realidad que se contempla con el clima laboral. El clima 
laboral tiene que ver con la representación personal de cada colaborador. Para que 
pueda haber un buen clima laboral y los trabajadores se muestren siempre eficientes 
en cada uno de sus roles es necesario priorizar una actitud positiva en cada uno de 
ellos.  
Chiang M. (2010. P. 14) definen al clima laboral como una serie de aspectos o 
cualidades que tienen relación con el ambiente de trabajo, en la cual los actores 
inmersos en este proceso reflejan sus comportamientos o modo de actuar ante las 
diferentes situaciones que se presentan en su lugar de trabajo, el autor hace hincapié 
al medio laboral el cual tiene mucho que ver en la interacción producida por este factor. 
El clima laboral hace referencia a una serie de variables que la narran. Considerando 
los resultados que presente este autor en su trabajo investigativo, da a conocer que 
cada una de las personas tienen un nivel de percepción el cual hace hincapié a los 
factores que destacan la importancia del clima laboral para poder trabajar de una 
forma más eficiente, es decir, si hay un buen ambiente de trabajo el personal docente 
va a poder rendir a un mejor nivel, el clima organizacional tiene que ver con un 




En conclusión, podemos decir que el clima laboral está conformado por una serie 
de criterios expuestos por varias personas con respecto a la situación contemplada 
en cada una de las instituciones educativas. Estos aspectos están expuestos por una 
serie de creencias, valores y actitudes, además de los pensamientos y emociones 
personales, pueden ser considerados como aspectos positivos o negativos que van a 
influir en las relaciones interpersonales. 
 
En la actualidad para identificar como se conlleva el clima laboral dentro de una 
institución se debe considerar las siguientes dimensiones, los mismos que pueden ser 
evaluados de acuerdo con indicadores propios:  
• Trabajo en equipo 
• Satisfacción laboral 
• Regulación de conflictos  
 
Dimensión trabajo en equipo. Según Gómez y Acosta (2003) Manifiestan que el 
trabajo en equipo es una forma de ejecutar cada una de las actividades de manera 
grupal, apoyándose los unos a los otros, permitiendo a cada uno de los actores 
participativos de la institución, mostrar una actitud positiva que conlleva a una buena 
relación laboral entre compañeros y administrativos, una buena actitud, un buen clima 
laboral, un buen trato lograr que el trabajo equipo permita llegar al objetivo planteado. 
El trabajo en equipo, colaborativo y cooperativo permite obtener excelentes 
resultados, ya que siempre que se trabaje de esta manera, las actividades se 
cumplirán al cien por ciento.  
 
Principios básicos del trabajo en equipo:   
 
1. Cada uno de los integrantes del grupo de trabajo debe tener bien en claro 
cuáles son los objetivos planteados. 
2. Cada uno de los integrantes del grupo de trabajo debe conocer cuáles son 
sus responsabilidades.  
3. Todos deben cooperar para llegar a la meta planteada.  
4. Debe haber una excelente comunicación entre todos 
5. Compartir información que pueda ser de gran importancia para los demás. 





Satisfacción laboral Wright y Davis (2003:70) Indican que la satisfacción laboral 
es la relación que se establece entre los trabajadores y el ambiente que hay en el 
lugar de trabajo, lo que explica mediante esta teoría el autor, es la relación entre los 
trabajadores y su lugar de trabajo, que lo que manifiestan es lo que reciben ellos. 
Morillo (2006:48), detalla que la satisfacción laboral es la representación bien 
sea positiva o negativa que muestran cada uno de los empleados dentro de su lugar 
de trabajo, estableciendo una relación entre lo que esperan las personas de su trabajo, 
los beneficios que esperan recibir, las relaciones interpersonales y el estilo de trabajo 
que se emplee.  
Regulación de conflicto “Los problemas son factores que nos llevan a causar un 
desorden en nuestras vidas, lo cual nos lleva a trabajar de manera individual, a 
desarrollar diversas actitudes y formas de proceder acorde a nuestro punto de vista. 
El conflicto nos lleva a romper esquemas y en muchas ocasiones se convierte en un 
factor de impedimento para desarrollar los planes que se tienen preparados para 
ejecutar en un lugar o sector determinado. El conflicto nos lleva a trabajar a nosotros 
mismo. (Muldoon,1998).  Los conflictos se presentan de varias formas, hoy en día 
podemos darnos cuenta de la relación que hay cuando se trata de tomar en cuenta 
estos conflictos como una alternativa para buscar una solución y establecer los 
cambios necesarios. 
 
Haciendo hincapié en el tema de la regulación de conflictos se establecen tres 
aspectos importantes expuestos por el autor Paris (2005) que son: 
 
• La resolución de conflictos: los problemas siempre va a ser considerado 
como un factor negativo en todo lugar. Se enfoca en el proceso de desarrollo 
y los resultados finales del conflicto. Cabe recalcar que hace hincapié a los 
efectos negativos que este considera.  
• La gestión de los conflictos: los problemas siempre son analizados a modo 
de factor natural, siendo parte del vivir diario de las personas tanto dentro y 
fuera de la institución, siendo un aspecto negativo dentro del ámbito laboral.  
• La trasformación de conflictos: se resalta en este aspecto es que el conflicto 





• Los aspectos negativos que pudieron haber ocurrido pueden ser vertidos de 
una manera positiva considerando el punto de vista de aprendizaje y cómo 
podemos mejorar la situación que haya ocurrido. Un aspecto importante es 
poder establecer un dialogo adecuado para llegar a una solución.  
 
Ante las situaciones expuestas se determinan las interrogante que ayudaran a 
ejecutar nuestro trabajo investigativo:  
 
• ¿Cuál será el impacto del taller clima laboral en la convivencia armónica en 
la Unidad Educativa “Eugenio Espejo”, Santa Elena 2019? 
 
Para un mejor análisis de la variable, se plantearon las siguientes preguntas 
específicas:  
 
• ¿Cómo diagnosticar el clima laboral en la “Unidad Educativa Eugenio 
Espejo”, Santa Elena 2019? 
• ¿Cuáles son los factores que inciden en el clima laboral de la Unidad 
Educativa Eugenio Espejo”, Santa Elena 2019? 
• ¿Cuál es el aporte del taller de clima laboral en la Unidad Educativa Eugenio 
Espejo”, Santa Elena 2019? 
 
El trabajo investigativo se justifica en base a los siguientes aspectos:  
 
Es adecuado poder realizar esta investigación, ya que se toma en cuenta el 
estudio del clima laboral que es un aspecto de relevancia para el crecimiento de una 
entidad educativa, ya que abre paso a trabajar de una manera más fluida con cada 
uno de los actores que conforman la institución.  
También se argumenta que el presente documento de investigación va a ser de 
mucha utilidad, permitiendo que la institución educativa establezca ciertos ajustes 
mediante estrategias motivadoras, conllevando a la búsqueda de técnicas individuales 
y grupales que ayuden a mejorar las relaciones interpersonales entre los miembros 




Tiene relevancia social porque hoy en día se considera como importante que 
haya un buen ambiente de trabajo, ante esta situación podemos determinar que este 
trabajo va a tener una buena acogida en el ámbito social que va a ser de mucho 
beneficio para todos. 
Es así que los beneficiarios de este esta tesis, van a ser los docentes y los 
estudiantes de la Unidad Educativa Eugenio Espejo, porque son los actores directos 
con quienes se va a trabajar con las diversas actividades planteadas con la finalidad 
de lograr cumplir objetivos planteados para fortalecer las relaciones en el ámbito 
laboral. 
El presente trabajo es considerado como practico, ya que va a permitir que la 
comunidad educativa aplique cada uno de los aspectos descritos sean aplicados en 
los diversos casos o problemáticas que se encuentren dentro de la comunidad 
educativa.  
Tiene un valor teórico ya que el presente trabajo contiene una serie de aportes 
teóricos expuestos de diversos autores que ayudan a sustentar la investigación, a su 
vez se convierte en un factor de inspiración para que los actores educativos hagan 
conciencia de que es importante trabajar en un entorno favorable donde el clima 
laboral sea adecuado tanto en el aula de clase como en la interacción con sus demás 
compañeros, ante lo mencionado es necesario resaltar los aspectos que se presentan 
en este trabajo de tesis deben ser tomados en cuenta para poder aplicarlos como una 
alternativa de solución ante las diversas situaciones que se presentan.  
La aplicación metodológica se va a ser notoria de manera muy clara ya que esta 
tesis está enfocada a corregir las relaciones de los actores educativos en la Unidad 
Educativa, para tener conocimiento sobre la situación que acontece en la actualidad 
se aplicó un instrumento de evaluación el cual nos permitió conocer los datos reales 
y la gravedad de la situación que acontece dentro del establecimiento educativo.  
La situación que se vive en las instituciones educativas han hecho que se 
establezca la importancia de poder buscar una la manera de como fortalecer el clima 
laboral, se han podido evidenciar que existen problemas que han causado una serie 
de divisiones entre compañeros de trabajo, situación que se ha vivido no solo desde 
ahora sino que también hace unos años atrás, lo que muchas veces no nos damos 
cuenta que  los problemas del mal ambiente laboral afectan directamente el 
aprendizaje ya que no hay un rendimiento positivo, por las razones que no hay un 




trabajo, se han establecido diversas estrategias que conlleven  a un cambio 
significativo dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje buscando establecer 
estándares reformados que buscan fomentar el mejoramiento de las relaciones 
interpersonales, para obtener como resultado un cambio positivo en la calidad del 
ambiente laboral. 
Una de las situaciones que se puede destacar en estos tiempos es el avance 
con respecto a la valoración del rol docente, aspecto positivo que ayuda a recuperar 
el protagonismo del docente dentro de la formación de niños y niñas, ya que se 
convierte en un mediador de conocimientos, cabe recalcar que es importante que 
todos los procesos para que tengan un buen éxito debe haber un clima laboral para 
que de esta manera los docentes se sientan motivados y cómodos en la institución 
educativa y también a fortalecer la convivencia en el entorno donde cumple sus 
funciones el trabajador.    
El marco legal educativo que se encuentra vigente actualmente se resalta el cuán 
importante es que haya un buen ambiente de trabajo, por lo que se busca proponer 
una serie de temas o actividades donde se involucre a cada uno de los actores 
conllevando a la participación de los docentes para su ejecución, es por eso por lo que 
se considera importante su análisis y como índice en el proceso de aprendizaje.  
 
La hipótesis general quedó planteada de la siguiente manera:  
H1. El diseño de un taller clima laboral tendrá como efecto una convivencia 
armónica en la Unidad Educativa Eugenio Espejo, Santa Elena 2019. 
 
Las hipótesis especificas fueron las siguientes:  
 
H1 = El diagnóstico del clima laboral ayuda a crear estrategias 
correspondientes para fomentar una buena relación entre docentes y 
administrativos en la Unidad Educativa Eugenio Espejo, Santa Elena 2019.  
H2 = Los factores que influyen en un clima laboral se fortalecerán en la 
convivencia de la comunidad educativa en UE. Eugenio Espejo Santa Elena 
2019.  
H3 = El taller de clima laboral en la unidad educativa Eugenio Espejo, Santa 
Elena 2019, ayuda a una mejor convivencia obteniendo resultados positivos en 







Diseñar un taller clima laboral orientado a una convivencia armónica de la Unidad 
Educativa Eugenio Espejo, Santa Elena 2019 
 
Objetivos Específicos 
• Diagnosticar el clima laboral del cuerpo docente y administrativo de la Unidad 
Educativa Eugenio Espejo, Santa Elena 2019 
• Identificar los factores que inciden en el clima laboral de la Unidad Educativa 
Eugenio Espejo, Santa Elena 2019 




En presente trabajo se han considerado cada uno de los criterios necesarios que 
garantizan una investigación bajo un estándar de rigor científico – metodológico.   
 
2.1. Diseño de la Investigación 
El trabajo realizado se configura en el enfoque cuantitativo ya que nos ayuda a 
medir resultados de las variables que vamos a utilizar; el diseño es de carácter 
Descriptiva – Propositiva, tomando en cuenta que se basa en el estudio de una 
realidad educativa bajo un marco conceptual logrando realizar una propuesta que 
pretende mejorar el clima laboral; es considerada descriptiva porque detalla las 
situaciones que generan el problema, y propositiva porque se centra en buscar una 
alternativa que ayude a solucionar el conflicto detectado en la institución, pues, la 
variable interviene de manera directa a la problemática institucional. 
 
Las variables intervinientes se interrelacionan bajo el siguiente esquema:  
M                    O                       P 
 
M= Muestra de estudio  
O= Observación  

































Gadow (2010), p22 define al clima laboral 
como la forma de percibir de manera personal 
acerca del espacio laboral donde se 
desenvuelven, tiene que ver con la forma 
personal de palpar la realidad del entorno de 
acuerdo con los valores y creencias 
individuales. Otro factor a tomar en cuenta de 
las personas son las actitudes, sentimientos y 
comportamientos que nos dan la oportunidad 
de tener una idea general del personal que 
trabaja en la comunidad educativa.  
El clima laboral está 
compuesto por una serie de 
criterios expuestos por varias 
personas con respecto a la 
situación contemplada en 
cada una de las instituciones 
educativas. Las situaciones 
se presentan de acuerdo a 










laboral   
Ordinal 
 
5 = Siempre 
4 = Casi 
siempre 
3 = A veces 
2 = Casi 
Nunca 





















2.3. Población  
El total de la población que conforma la “Unidad Educativa Eugenio Espejo 
“Santa Elena, 2019 es de 30 docentes.  
 





Como la población es pequeña el estudio será realizado tomando en cuenta los 
30 docentes en la “Unidad Educativa Eugenio Espejo “Santa Elena, 2019. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Los instrumentos de evaluación que van a ser utilizados formaran parte del 
sustento de las variables expuestas en este trabajo de investigación. 
 





2.5. Procedimiento  
Se procedió a la aplicación de la encuesta con el fin de comprobar la confiabilidad 
de los instrumentos elaborados. Esa prueba se efectuó 30 docentes a quienes se le 
solicitó llenar los cuestionarios. Luego todos los datos fueron registrados en el 
programa Excel para su respectiva tabulación.  
Posteriormente se sistematizo la información mediante el sistema SPSS. Para 
obtener resultados de confianza a base del cálculo de los instrumentos se empleó el 
método de consistencia interna, como base se considera que el cuestionario tiene 
varias alternativas, por lo tanto se utilizó el coeficiente de confiabilidad de alfa de cron 
Bach. El Tiempo destinado al llenado del cuestionario fue de un mínimo de 15 minutos. 
Los resultados estadísticos producto del trabajo efectuado se distribuyeron en tablas 
y figuras de análisis, realizando en cada uno de ellos una interpretación muy detallada.  
Población Directivos 
30 docentes  1 Rector 
2 Vice Rectores  












2.6. Método de análisis de datos 
Los resultados que se obtuvieron mediante el empleo de los instrumentos de 
evaluación fueron transcritos a la base de datos diseñada en el programa de Microsoft 
Excel, para poder diseñar y presentar las tablas con los datos obtenidos se aplicó el 
programa estadístico SPSS, versión 22 el cual permitió determinar la comprobación 
de la hipótesis a través del coeficiente de relación de Pearson. 
CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS  
 
Tabla 4 Resumen de procesamiento de datos        
 N % 
Casos Válido 71 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 71 100,0 
a. la eliminación por lista se basa  en todas las variables  del 
procedimiento . 
 
Tabla 5 Estadística de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,793 18 
 
2.7. Aspectos éticos 
      Se va a realizar la convocatoria a cada uno de los compañeros docentes de la 
“Unidad Educativa Eugenio Espejo “para darles a conocer sobre el taller a 
desarrollar con ellos y así trabajar en el mejoramiento de las relaciones 
interpersonales.  
 Este trabajo de investigación se centra en tomar en cuenta las respuestas 
obtenidas de los participantes a través de los diversos cuestionarios de recolección 
de información, los resultados serán utilizados como sustento del trabajo los mismo 
que serán mostrados a través de las tablas con los datos estadísticos, cabe recalcar 







3.1 Estadística inferencia demostración de los objetivos  
Objetivos Específicos N.- 1 
• Diagnosticar el clima laboral del cuerpo docente y administrativo de la Unidad 
Educativa Eugenio Espejo, Santa Elena 2019 
 
Tabla 6 Descripción de la Variable 
Identificación del clima laboral  
Escala 
Variable: clima laboral  
Frecuencia                           Porcentaje  
BAJO 0      0  % 
MEDIO 19 63,3 % 
ALTO 11 36,7 % 
TOTAL 30 100 % 
Fuente: instrumento aplicado al personal docente de la UE Eugenio Espejo, Salinas, Ecuador 
 
Elaboración propia  
 
En la tabla N.- 6 observamos según el rango de Escala de la variable clima 
laboral, un 63,3% de personas se encuentra en el nivel medio, reconociendo que se 
debe fortalecer varios indicadores para lograr un excelente clima laboral; un 36,7% en 
el nivel alto, de un Total de 30 encuestados mencionando que se encuentran 





Objetivos Específicos N.- 2 
• Identificar los factores que influyen en el clima laboral de la Unidad Educativa 
Eugenio Espejo, Santa Elena 2019 
 
Tabla 7 Factores que influyen en el clima laboral de la Unidad Educativa 
Eugenio Espejo”, Santa Elena 2019. 
Trabajo en equipo   
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
BAJO 0 0 % 
MEDIO 18 60 % 
ALTO 12 40 % 
TOTAL 30 100 % 
Fuente: instrumento aplicado al personal docente de la UE Eugenio Espejo, Salinas, Ecuador 
 
 




En la tabla 7 se puede resaltar que el 40% (12) de los encuestados de la UE 
Eugenio Espejo mencionan que se puede evaluar como alto y el 60% (18) como 
medio, la dimensión trabajo en equipo en el clima laboral; resaltando que se debe 





Tabla 8 Nivel de aporte de la dimensión satisfacción laboral   en la “Unidad 
educativa Eugenio Espejo”, Santa Elena 2019 
 
Satisfacción laboral  
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
BAJO 0 0 % 
ALTO 21 70 % 
MEDIO 9 30 % 
Total 30 100 % 
Fuente: instrumento aplicado al personal docente de la UE Eugenio Espejo, Salinas, Ecuador 
 
 
Elaboración propia  
 
Interpretación 
En la tabla 8 se puede observar que el 70% (21) del personal docente de la UE 
Eugenio Espejo evalúan de manera igual, como alto y el 30% (9) como medio, el 
porcentaje de alcance de la dimensión satisfacción laboral en el clima laboral; 
mencionando que se debe trabajar en los factores sistema de recompensa o 






Tabla 9 Nivel de aporte de la dimensión regulación de conflictos   en la 
“Unidad Educativa Eugenio Espejo”, Santa Elena 2019 
 
Regulación de Conflictos 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
BAJO 0 0 % 
ALTO 20 66,7 % 
MEDIO 10 33,3 % 
Total 30 100 % 
Fuente: instrumento aplicado al personal docente de la UE Eugenio Espejo, Salinas, Ecuador 
 





La tabla 9 d a conocer que el 66,7% (20) del personal docente de la UE Eugenio 
Espejo evalúan como alto y el 33,3% (10) como medio a la dimensión regulación 
de conflictos en el clima laboral; sugiriendo que se debe fortalecer los factores en 





IV. DISCUSIÓN  
 
La discusión de este trabajo investigativo se basa en analizar los resultados que 
arrojó la investigación, luego de la ejecución de los instrumentos de evaluación con 
las diversas teorías expuestas. Ante esta situación se procedió a analizar las 
dimensiones con sus variables, lo cual resalta que es importante establecer un buen 
ambiente laboral en la institución educativa. 
El buen manejo y el progreso de una institución educativa depende de la 
capacidad del directivo y de su personal docente, el desempeño de cada uno de ellos 
debe ser efectivo, demostrando capacidad, liderazgo y efectividad en cada una de sus 
funciones, pero cabe recalcar que es importante también que haya un buen clima 
laboral, de esta manera el personal se va a sentir motivado y va a estar dispuesto a 
colaborar en cada una de las actividades que se le asigne. Ante esta situación es que 
se desarrolló el trabajo de tesis con el nombre propuesta de taller del clima laboral en 
la “Unidad Educativa Eugenio Espejo”, Santa Elena 2019. 
Para poder realizar el trabajo de investigación se tuvo que centrar en analizar 
cuáles eran los factores que estaban provocando que no haya un buen ambiente 
laboral en la institución educativa, de esta manera empezar a exponer cuales podrían 
ser las alternativas de solución ante el problema encontrado y mejorar la forma de 
trabajo de los actores educativos. Ante esta situación se busca a través de los talleres 
fortalecer el ambiente laboral en la institución educativa. 
Los resultados permitieron lograr tener una base para determinar qué factores 
deben ser considerados para plantear las actividades que van a ayudar a mejorar el 
clima laboral. Es por eso que en análisis del instrumento de evaluación se obtuvo una 
respuesta de 0,793 lo cual determina un alto grado de confiabilidad. 
Según los datos que se obtuvieron en la tabla observamos según el rango de 
Escala de la variable clima laboral, un 63,3% de personas se sitúa en nivel medio, y 
un 36,7% en nivel alto, de un Total de 30 encuestados lo que determina que el clima 





De acuerdo con los datos obtenidos encontramos que la primera dimensión el 
40% (12) dl personal docente de la UE Eugenio Espejo consideran como alto y el 60% 
(18) como medio el nivel de la dimensión de trabajo en equipo en el clima laboral. Ante 
esto se puede determinar que el trabajo en equipo mediante su aplicación conllevara 
a la mejora del clima laboral dentro de la institución.  
En el análisis de la segunda variable los participaron manifestaron que el 70 % 
(21) del personal docente de la UE Eugenio Espejo consideran colocar como alto y el 
30% (9) como nivel medio a la dimensión satisfacción laboral en el clima laboral. Lo 
cual determina que es importante que el docente sienta una satisfacción personal de 
trabajo en el área donde se desempeñe. 
En el análisis de la tercera variable encontramos que el 66,7% (20) del personal 
docente de la UE Eugenio Espejo evalúan en nivel alto y el 33,3% (10) colocan en 
nivel medio, la dimensión trabajo en equipo en el clima laboral. Lo cual determina que 
es importante que se busque la solución a las diversas situaciones que se presenten 
dentro de la unidad educativa. 
Ante los resultados mostrados, se identifica los factores que influyen y se  deben 
fortalecer en el clima laboral, dentro del trabajo en equipo tenemos la motivación 
laboral, desempeño laboral, charlas y talleres; dentro de la dimensión satisfacción 
laboral tenemos el sistema de recompensa o reconocimiento, méritos y elogios 
personales, y dentro de la dimensión regulación de conflictos se debe fortalecer los 
indicadores resolución de problemas , participación de las autoridades y problemas 
institucionales. 
Visualizando los resultados nace la propuesta de taller de clima laboral en la 
Unidad Educativa Eugenio Espejo, Santa Elena 2019 con el objetivo de fortalecer cada 
una de las dimensiones señaladas logrando fortalecer el clima laboral institucional 









Se diseñó un taller clima laboral orientado a una convivencia armónica para la 
Unidad Educativa Eugenio Espejo, Santa Elena 2019 
La aplicación del instrumento al personal docente de la Unidad Educativa 
“Eugenio Espejo” permitió diagnosticar el nivel del clima laboral, determinando que el 
mismo se encuentra en nivel medio, permitiendo ver la realidad del clima laboral que 
se practica dentro de la institución educativa.  
Se identificaron los factores que necesitan ser reforzados dentro del clima laboral 
de la Unidad Educativa “Eugenio Espejo” como es la motivación laboral, la valoración 
del desempeño de los docentes, la práctica de los elogios personales y la ejecución 
correcta de los procesos en la presencia de diversos problemas, así como las 
fortalezas que deben ser potencializadas a partir de las tres dimensiones: trabajo en 
equipo, satisfacción laboral y regulación de conflictos.  
Proponer un taller de clima laboral considerando el diagnostico real con 
dimensiones trabajo en equipo, satisfacción laboral y regulación de conflictos, que 
estime mejorar el clima laboral basándose en los compromisos de cumplimiento y de 
valores de todos los actores de la institución, el mismo que deberá ser presentado con 
un marco teórico para determinar objetivos concretos que conlleven a un cambio 
educativo, fines alcanzables, estrategias motivacionales y actividades que logren 
intercambiar experiencias  que conlleven a revertir las problemáticas en fortalezas 












La finalidad del estudio fue dar a conocer la importancia del clima laboral en la 
“Unidad educativa Eugenio Espejo”, Santa Elena 2019, porque se observó que hay un 
clima laboral en nivel medio. Ante los resultados y las conclusiones obtenidas en el 
trabajo investigativo se recomienda lo siguiente:  
Primera. Todos los actores educativos como el personal administrativo, docente, 
y de servicio debe enfocarse en que se mantenga un clima laboral adecuado, cómodo 
y satisfactorio dentro de la institución educativa, es por eso que se debe trabajar en 
poder potencializar cada una de las dimensiones a través de diversas estrategias que 
van a permitir que todos mejoren su desempeño laboral. 
Segunda. Las instituciones que imparten un servicio educativo a la comunidad, 
más el respaldo de los grupos locales, deben planear diversas estrategias con el fin 
de capacitar a los actores educativos con respecto a temáticas sobre el clima laboral 
para mejorar lograr un clima cálido fortaleciendo el desempeño docente garantizando 
un servicio educativo.  
Tercera. Las autoridades deben crear acuerdos donde se establezca como 
política interna el estímulo y reconocimiento a todo los actores de la comunidad 
educativa logrando la motivación e incentivarlos a su mejoramiento continuo.     
Cuarta. Los directores deben ejercer un liderazgo pedagógico. Son responsables 
de conducir, monitorear y realizar el acompañamiento de los docentes; de esa 
manera, mejorar el trabajo pedagógico en beneficio de los estudiantes, que 
personifican a la comunidad 
Quinta. Fortalecer el clima laboral de la Unida Educativa “Eugenio Espejo” 
mediante la ejecución de actividades que conllevaran a  crear un trabajo en  equipo, 
fortaleciendo la situación laboral y por ende una resolución de conflictos de acuerdo a 




















En los tiempos actuales sumisos a la globalización, retos y cambios dentro del 
ámbito educativo, para lograr una educación de calidad como lo exigen los nuevos 
lineamientos propuestos por el Ministerio de Educación, es necesario ejecutar grandes 
cambios, partiendo desde los organizacionales ya que siendo ellos las cabezas 
principales dentro de una institución educativa tienen la responsabilidad de crear 
ambientes de calidez para todo el personal que se encuentran a su cargo y por ende 
al campo educativo. 
La propuesta planteada conlleva  generar cambios dentro del clima laboral 
educativo mejorando la organización  conllevándola a más eficiente, optimización de 
tiempo, esfuerzo, logrando la interrelación fomentando el trabajo en equipo, 
obteniendo como resultado demostraciones individuales u los mas principal de 
manera grupal, además nuestra propuesta realza la importancia del trabajo de cada 
uno de los docentes de la Unidad Educativa “Eugenio Espejo”, partiendo desde un 
trato digno e igualitario, respetando y haciendo valedero cada uno de sus derechos 
levantando su parte motivacional, emocional, logrando fomentar una comunicación 
asertiva permitiendo el cambio de experiencias y búsqueda de soluciones de una 
manera colectiva, el objetivo de la propuesta planteada es que se trabaje en forma 
conjunto sumando esfuerzos, sumiendo retos, resolviendo los problemas entre unos 
y otros. 
Por ello se hace necesario en tener en cuenta los aspectos trabajo en equipo, 
satisfacción laboral y regulación de conflictos dentro del desarrollo personal de cada 
uno de los docentes en el interior institucional dejando de un lado las prácticas de 
gestión que no subestimaban el clima, estos cambios ayudaran a mejorar el 
desempeño de las autoridades y docentes obteniendo resultados de calidad ante cada 
uno de los procesos presentados.  
Partiendo del diagnóstico del clima laboral dentro de la institución educativa se 
propone crear diversas actividades que logren que el clima laboral mejore para 













Nombre del taller Aprendiendo a ejercer un liderazgo 
 
Participantes Docentes de la Unidad educativa e instructor 
 
Objetivo Fomentar un ambiente de liderazgo en la institución 
educativa para potencializar y fomentar un liderazgo 
efectivo  
 
Lugar Auditorio del plantel 
 
duración 1 hora  
 
Materiales a utilizar 1 proyector 
1 laptop 
Hojas de trabajo 
Papelógrafos 
Marcadores 
Cinta de papel 
Introducción Proyección del video un día decidí triunfar 
 
Reflexión Que observamos en el video 
Que historia relata 
Como podemos aplicarlo a nuestras vidas 
Conclusiones  
 
Desarrollo     Como ejercer un liderazgo institucional 
Ejercicios individuales y grupales sobre como 
ejercer un buen liderazgo 
 
Actividad de cierre Comentarios generales 



































Evaluación del taller 
 






















4.- ¿El taller incorporo nuevos conceptos, conocimientos y aspectos útiles?   























Nombre del taller Como realizar un buen trabajo en equipo 
 
Participantes Docentes de la unidad educativa e instructor 
 
Objetivo Determinar aspectos que nos ayuden a mejorar el 
trabajo en equipo dentro de la institución educativa  
 
Lugar Auditorio del plantel 
 
Duración 1 hora  
 
Materiales a utilizar 1 proyector 
1 laptop 
Hojas de trabajo 
Papelógrafos 
Marcadores 
Cinta de papel 
Introducción Proyección del video nunca te rindas  
 
Reflexión Que observamos en el video 
Que historia relata 
Como podemos aplicarlo a nuestras vidas 
Conclusiones  
 
Desarrollo Que es el trabajo en equipo 
Cuáles son los errores más comunes en el trabajo 
en equipo 
Como poder realizar un buen trabajo en equipo 
Ejercicios grupales de casos sobre trabajo en equipo 
 
Actividad de cierre Comentarios generales 

































Evaluación del taller 
 






















4.- ¿El taller incorporo nuevos conceptos, conocimientos y aspectos útiles?   


























Nombre del taller  
La motivación como recurso para un buen 
desempeño 
 
Participantes Docentes de la unidad educativa e instructor 
 
Objetivo Destacar la importancia de la motivación dentro del 
entorno laboral para que exista un buen ambiente 
de trabajo. 
 
Lugar Auditorio del plantel 
 
Duración 1 hora  
 
Materiales a utilizar 1 proyector 
1 laptop 
Hojas de trabajo 
Papelógrafos 
Marcadores 
Cinta de papel 
Introducción Proyección del video una inspiración para el mundo 
 
Reflexión Que observamos en el video 
Que historia relata 
Como podemos aplicarlo a nuestras vidas 
Conclusiones  
 
Desarrollo Que es la motivación 
La motivación dentro del entorno laboral 
Cuáles son los beneficios que  
Proporciona la motivación en el desempeño laboral 
Como podemos motivar a toda la comunidad 
educativa en general  
 
Actividad de cierre Comentarios generales 
































Evaluación del taller 
 






















4.- ¿El taller incorporo nuevos conceptos, conocimientos y aspectos útiles?   






















Nombre del taller  
Las relaciones interpersonales en el clima laboral 
 
Participantes Docentes de la unidad educativa e instructor 
 
Objetivo Determinar cómo influyen las relaciones 
interpersonales en el clima laboral 
 
Lugar Auditorio del plantel 
 
Duración 1 hora  
 
Materiales a utilizar 1 proyector 
1 laptop 
Hojas de trabajo 
Papelógrafos 
Marcadores 
Cinta de papel 
Introducción Proyección del video esto es actitud  
 
Reflexión Que observamos en el video 
Que historia relata 
Como podemos aplicarlo a nuestras vidas 
Conclusiones  
 
Desarrollo Que son las relaciones interpersonales 
Características de las relaciones interpersonales 
Como influyen las relaciones interpersonales en el 
clima laboral 
 
Actividad de cierre Comentarios generales 





































Evaluación del taller 
 






















4.- ¿El taller incorporo nuevos conceptos, conocimientos y aspectos útiles?   






















Nombre del taller  
Fortaleciendo nuestra identidad institucional 
 
Participantes Docentes de la unidad educativa e instructor 
 
Objetivo Analizar los aspectos que pueden ayudarnos como 
institución a mejorar y fortalecer nuestra identidad  
 
Lugar Auditorio del plantel 
 
Duración 1 hora  
 
Materiales a utilizar 1 proyector 
1 laptop 
Hojas de trabajo 
Papelógrafos 
Marcadores 
Cinta de papel 
Introducción Proyección del video la identidad 
 
Reflexión Que observamos en el video 
Que historia relata 
Como podemos aplicarlo a nuestras vidas 
Conclusiones  
 
Desarrollo Cuáles son nuestros principios 
Misión y visión institucional 
Como causar impacto en la sociedad 
 
Actividad de cierre Comentarios generales 
















































Evaluación del taller 
 






















4.- ¿El taller incorporo nuevos conceptos, conocimientos y aspectos útiles?   


















Regulación de conflictos  
 
 
Nombre del taller  
 Como solucionar los problemas institucionales 
 
Participantes Docentes de la unidad educativa e instructor 
 
Objetivo Determinar las situaciones que perjudican en las 
instituciones educativas 
 
Lugar Auditorio del plantel 
 
Duración 1 hora  
 
Materiales a utilizar 1 proyector 
1 laptop 
Hojas de trabajo 
Papelógrafos 
Marcadores 
Cinta de papel 
Introducción Proyección de los video conflictos laborales  
 
Reflexión Que observamos en el video 
Que historia relata 
Como podemos aplicarlo a nuestras vidas 
Conclusiones  
 
Desarrollo Aspectos que causan división en las instituciones 
educativas 
Como podemos mejorar nuestras diferencias 
Como solucionar los conflictos institucionales  
 
 
Actividad de cierre Comentarios generales 







































educativa demuestra el trabajo en equipo, brinda motivación  a sus compañeros incentiva a la 







Evaluación del taller 
 






















4.- ¿El taller incorporo nuevos conceptos, conocimientos y aspectos útiles?   






















Nombre del taller Aprendiendo a valorar mi trabajo 
 
Participantes Docentes de la unidad educativa e instructor 
 
objetivo Fomentar el habito de valorar nuestro trabajo y 
resaltar  nuestro aporte  institucional  
Lugar Auditorio del plantel 
 
duración 1 hora  
 
Materiales a utilizar 1 proyector 
1 laptop 
Hojas de trabajo 
Papelógrafos 
Marcadores 
Cinta de papel 
Introducción Proyección del video amor al trabajo 
 
Reflexión Que observamos en el video 
Que historia relata 
Como podemos aplicarlo a nuestras vidas 
Conclusiones  
 
Desarrollo Concienciación de la importancia  de valorar nuestro 
trabajo 
La importancia del aporte personal para el 
crecimiento institucional 
 
Actividad de cierre Comentarios generales 




















































Evaluación del taller 
 






















4.- ¿El taller incorporo nuevos conceptos, conocimientos y aspectos útiles?   
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FORMATO DE INSTRUMENTO PARA MEDIR LA INCIDENCIA DEL CLIMA 
LABORAL EN LA UNIDAD EDUCATIVA EUGENIO ESPEJO, SANTA ELENA, 
2019 
 
Cons idera  que la  motivación afecta  en el  proceso académico
Los  docentes  se muestran dispuestos  a  colaborar s iempre
Se dan  charlas  de motivación labora l  dentro de la  insti tución
Con que frecuencia  cons ideras  que se deben trabajar ta l leres  de motivación 
labora l .
Te s ientes  motivado de laborar en la  insti tucion educativa  donde te 
encuentas  
Cuando haces alguna actividad positiva reconocen tu esfuerzo
Las autoridades dan reconocimientos a los docentes que más se 
destacan
Te sientes bien cuando reconocen tus aportes
Es necesario recibir algún tipo de reconocimientos para realizar un buen 
trabajo
Los reconocimientos deben ser entregados  en publico
Consideras que debería ser un obligación de las autoridades entregar
reconocimientos a sus docentes
Ud. Aporta a la solución de problemas que se presentan en la institución 
educativa
Los docentes aportan como equipo de trabajo a buscar una alternativa
de solución  a los problemas presentados
Las autoridades se preocupan por solucionar los problemas presentados
en la institución educativa
Las medidas que se toman son las más adecuadas para solucionar los 
problemas en la institución educativa
La resolución de problemas ayuda a mejorar los procesos educativos
en la institución educativa
Resolución de 
problemas




































Es una forma de trabajo la cual 
permite que cada uno de los 
integrantes de la comunidad 
educativa, a través de la 
motivación, mostrando una 
actitud positiva  que permita que 
haya una buena relación laboral 
entre compañeros
Satisfacción laboral:
Es la relación que se establece entre 
los trabajadores y el ambiente que hay 
en el lugar de trabajo, lo que explica 
en esta teoría el autor es  la relación 
entre lo que los trabajadores quieren 
en su lugar de trabajo y lo que los 
empleados manifiestan que es lo que 
reciben.
          Regulación de 
conflictos:
El conflicto nos priva de la 
i lusión que controlamos 
nuestras vidas. Conlleva la 
pérdida, la separación y la 
dependencia no deseada. Nos 
obliga a desarrollar aptitudes y 
















Influye la  motivacion en el  desempeño labora l  del  personal  de la  unidad  
educativa
Motivación labora l . 
Charlas  y Ta l leres
 Desempeño labora l
meri tos  
elogios  personales
Sis tema de 
recompensa o 
reconocimiento






























































Lcdo. Luís Zambrano y Lcdo. Carlos Borbor de la UE Eugenio Espejo cumpliendo con la encuesta para 














Mgtr. Geanina De La Cruz en la ejecución de la encuesta, para realizar la adquisición de datos y 






Mgtr. Graciela Pita en el análisis de las dimensiones e indicadores para la identificación de los niveles 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 3 3 3 4 3 4 20 67 MEDIA 3 3 5 3 3 4 21 70 MEDIA 4 3 3 3 4 3 20 67 MEDIA 61 68 MEDIA
2 5 3 3 5 4 5 25 83 ALTA 4 4 5 3 3 4 23 77 ALTA 4 4 4 5 4 3 24 80 ALTA 72 80 ALTA
3 4 2 4 3 3 4 20 67 MEDIA 4 3 4 4 3 5 23 77 ALTA 4 3 4 4 4 3 22 73 MEDIA 65 72 MEDIA
4 5 3 3 5 4 5 25 83 ALTA 3 3 4 5 4 4 23 77 ALTA 4 4 4 4 4 3 23 77 ALTA 71 79 ALTA
5 4 3 4 4 4 3 22 73 MEDIA 3 4 4 4 3 4 22 73 MEDIA 4 3 4 3 4 4 22 73 MEDIA 66 73 MEDIA
6 4 3 4 3 4 3 21 70 MEDIA 4 3 5 4 3 5 24 80 ALTA 4 4 3 3 5 4 23 77 ALTA 68 76 ALTA
7 4 3 4 4 4 3 22 73 MEDIA 4 3 4 4 3 4 22 73 MEDIA 4 4 3 4 4 3 22 73 MEDIA 66 73 MEDIA
8 5 4 3 4 4 4 24 80 ALTA 3 3 5 3 3 4 21 70 MEDIA 4 3 3 3 4 4 21 70 MEDIA 66 73 MEDIA
9 4 3 3 4 4 3 21 70 MEDIA 3 3 4 4 3 4 21 70 MEDIA 4 4 4 3 4 3 22 73 MEDIA 64 71 MEDIA
10 5 5 3 4 5 5 27 90 ALTA 3 3 4 5 3 4 22 73 MEDIA 4 3 5 4 4 3 23 77 ALTA 72 80 ALTA
11 4 3 3 4 3 5 22 73 MEDIA 3 3 5 3 3 4 21 70 MEDIA 4 3 3 3 4 3 20 67 MEDIA 63 70 MEDIA
12 5 3 3 5 4 5 25 83 ALTA 4 4 5 3 3 4 23 77 ALTA 4 4 3 3 4 3 21 70 MEDIA 69 77 ALTA
13 4 2 4 3 5 4 22 73 MEDIA 4 3 4 4 3 4 22 73 MEDIA 4 3 4 4 4 3 22 73 MEDIA 66 73 MEDIA
14 4 3 3 4 4 4 22 73 MEDIA 3 3 4 4 4 4 22 73 MEDIA 4 4 4 3 4 3 22 73 MEDIA 66 73 MEDIA
15 4 3 4 5 4 5 25 83 ALTA 3 4 5 5 3 4 24 80 ALTA 4 3 4 3 5 4 23 77 ALTA 72 80 ALTA
16 4 3 4 4 4 3 22 73 MEDIA 4 3 4 4 3 4 22 73 MEDIA 4 4 3 3 4 4 22 73 MEDIA 66 73 MEDIA
17 4 3 5 4 4 5 25 83 ALTA 4 3 4 4 3 4 22 73 MEDIA 4 4 4 4 5 3 24 80 ALTA 71 79 ALTA
18 5 4 3 4 4 4 24 80 ALTA 3 3 5 3 3 4 21 70 MEDIA 4 3 3 3 4 4 21 70 MEDIA 66 73 MEDIA
19 4 3 3 3 4 5 22 73 MEDIA 3 3 4 4 3 4 21 70 MEDIA 4 4 3 4 4 4 23 77 ALTA 66 73 MEDIA
20 5 5 3 4 5 5 27 90 ALTA 3 3 4 5 3 4 22 73 MEDIA 4 3 3 4 4 3 21 70 MEDIA 70 78 ALTA
21 5 3 3 4 3 5 23 77 ALTA 3 3 5 3 3 4 21 70 MEDIA 4 3 3 3 4 3 20 67 MEDIA 64 71 MEDIA
22 4 3 3 3 4 5 22 73 MEDIA 4 4 5 3 3 4 23 77 ALTA 4 4 5 4 4 3 24 80 ALTA 69 77 ALTA
23 4 2 4 4 4 4 22 73 MEDIA 4 3 4 4 3 4 22 73 MEDIA 4 3 4 4 4 3 22 73 MEDIA 66 73 MEDIA
24 4 3 3 4 4 4 22 73 MEDIA 3 3 4 5 4 4 23 77 ALTA 4 4 4 4 4 3 23 77 ALTA 68 76 ALTA
25 4 3 4 3 4 4 22 73 MEDIA 3 4 4 4 3 4 22 73 MEDIA 4 3 4 3 4 4 22 73 MEDIA 66 73 MEDIA
26 5 3 4 5 4 5 26 87 ALTA 4 3 5 4 3 5 24 80 ALTA 4 4 3 3 5 4 23 77 ALTA 73 81 ALTA
27 4 3 4 3 4 4 22 73 MEDIA 4 3 4 4 3 4 22 73 MEDIA 3 4 4 4 4 3 22 73 MEDIA 66 73 MEDIA
28 5 4 3 4 4 4 24 80 ALTA 3 3 5 3 3 4 21 70 MEDIA 4 3 3 3 4 4 21 70 MEDIA 66 73 MEDIA
29 4 4 3 4 3 4 22 73 MEDIA 3 3 4 4 3 4 21 70 MEDIA 4 4 4 3 4 3 22 73 MEDIA 65 72 MEDIA
30 4 4 3 4 3 4 22 73 MEDIA 3 3 4 5 3 4 22 73 MEDIA 4 3 3 4 4 3 21 70 MEDIA 65 72 MEDIA
129 96 103 127 690 102 96 132 123 663 119 105 108 100 661 2014
4,30 3,20 3,43 4,23 23,00 3,40 3,20 4,40 4,10 22,10 3,97 3,50 3,60 3,33 22,03 67,13
0,29 0,51 0,32 0,53 3,59 0,25 0,17 0,25 0,09 0,92 0,03 0,26 0,39 0,23 1,27 8,81
0,53 0,71 0,57 0,73 1,89 0,50 0,41 0,50 0,31 0,96 0,18 0,51 0,62 0,48 1,13 2,97
12,44 22,32 16,55 17,20 8,23 14,66 12,71 11,32 7,44 4,34 4,60 14,53 17,26 14,38 5,12 4,42
BASE DE DATOS PARA TABLAS PORCENTUALES
 clima laboral 
D1 % Nivel D2 % Nivel % Nivel
CV
D3 % Nivel V1
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